





Setelah dilakukan perhitungan dan analisa Laporan Akhir dengan judul 
“Perencanaan Bangunan Gudang PT. PURATOS INDONESIA Kawasan 
Industri Jababeka I, Cikarang-Bekasi” , dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Dalam perhitungan atap yaitu menggunakan atap portal single beam. 
Perhitungan ini juga terdapat beberapa perhitungan diantaranya yaitu 
perhitungan gording yang dalam perhitungannya gording ini menggunakan 
profil kanal 150.65.20.3,2 dengan metode plastis.  
2. Perhitungan portal menggunakan profil IWF 300.200.8.12 dengan bentang 
kuda-kuda 23 m dengan kemiringan atap 10°. Pada sambungan single beam 
menggunakan baut dan las. 
3. Dalam perencanaan sloof menggunakan dimensi 300 mm x 400 mm untuk 
sloof arah memanjang memakai 4D25 tulangan tumpuan dan 3D25 tulangan 
lapangan. Untuk sloof arah melintang memakai 4D25 tulangan tumpuan dan 
3D25 tulangan lapangan.  
4. Perencanaan pondasi yang digunakan adalah pondasi tiang pancang dengan 
kedalaman 12 m dengan bentuk persegi ukuran 250 mm x 250 mm. Dan 
menggunakan pilecap persegi ukuran 60 cm x 60 cm. 
5. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada bangunan ini berdasarkan 
perhitungan kuantitas pekerjaan, dan harga bahan dan upah SNI-PU tahun 
2016 Semester 1, dengan jumlah sebesar Rp. 932.921.754 (Sembilan Ratus 
Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima 
Puluh Empat Rupiah). Dan dengan waktu pengerjaan selama ±108 hari kerja 






Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa, penulis menyampaikan beberapa 
saran sebagai berikut :  
1. Kerja sama dalam tim adalah salah satu faktor utama dalam menyelesaikan 
Laporan Akhir 
2. Dalam penyelesaian perhitungan dan analisis, sebaiknya berpedoman pada 
peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. 
3. Selain itu juga, litratur yang berhubungan dengan konstruksi dapat membantu 
proses penyelesaian perhitungan dan analisis pada Laporan Akhir 
4. Dalam merencanakan bangunan harus diperhatikan dan diperhitungkan dari 
segi keamanan, kenyamanan, ekonomis, dan estetika. 
5. Perhitungan rencana anggaran biaya harus diperhitungkan dengan teliti agar 
tidak terjadi pemborosan serta waktu pelaksanaan harus sesuai dengan jadwal 
yang telah direncanakan. 
